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State of l:a inq 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGI STRATION 
.. ~ ..... , Mai ne 
. . . . . ....... , .. 
Date •• -M•· }~J ·•(• . 
,~:!-.!. /lr • ••• • ••••••••••••••• •.• •••• 
cJ 
••• 
Name ••••• ~ ...... . 
Str eet Addr ess •. ., ••••• ~•• . /.I;-;-., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . 
Ci ty or Town ••• • • r:--: .... ~ ....................................• 
How lone; in United •••• Eow l ong in Mai ne , •• 7 •••• 
If marr ied • how r.iany childr en , ••• •.• ••••••• •.• . Occupation.. • ••• • 
Name of empl oyer •••• /). t; .. a ..... R~ .. , ......................... . 
(Pr esent or la.st) 
Addr ess of employer ••.••.•• ,, ••••••• o•• •• •-'••• ••.o••• • •••••••••.••••.•••• • ••••••.•• 
~- .d~ Engli sh. -•••••••••••• Speak •••• t7" ••••••••••••• Read •• • •• 
er-;:. L.~L Ot her . l anguages • •• , • • ......... , •.• , •••••.•.• ~-•••• • .•••• , , •••••• ••••••••••••••••• . . . 
Have, you made application for c it i zenshi p? .......... . ••• i.-.., ••••••••••••••••• • 
' Have you ever had mi litar y ser vice? ••• ~ •• •.••••,•··~·····• : •,•••••••••• 
---I f .so, where ? •••••••••• •.•••• ~·· · ~···••••••••V'llien? •. ,~•••••••.•••· ~···~, ··•••••• 
~ 
Signatur a ~.~ 
Wi t ness •••••••••••••,••••••••····~········~•• 
